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RESUMEN 
 
 
Los objetivos tanto generales, como específicos de la siguiente monografía son 
los siguientes: Identificar la influencia que tiene la familia en el léxico de los 
niños de 5 años de edad del nivel inicial, identificar como es el léxico de los 
integrantes de la familia de los niños de 5 años de edad del nivel inicial, 
identificar como es el léxico de los niños de 5 años de edad del nivel inicial; 
obteniendo como conclusión principal que: El ente más trascendente en la 
creación, acentuación del léxico de los niños, es sin duda alguna la familia; pues 
es con los miembros de la misma con los que interactúa diariamente, escuchando 
el léxico de los mismos. 
 
Palabras claves: Familia, influencia, léxico, niños 
  
 
 
 
INTRODUCCION 
 
Es bastante usual escuchar a muchos niños pronunciar algunas palabras 
erróneamente; como por ejemplo dentrar, ahuele, etc.; asimismo emitir 
palabras soeces, y me pregunto el porqué de esta situación. 
 
Encontrar las causas de este problema, porque verdaderamente es un problema, 
puesto que los niños a su corta edad están formando un léxico bastante pobre, y 
estos a su vez en un futuro serán formadores del mismo nivel de su léxico a sus 
descendientes y estos a los suyos, así sucesivamente. 
 
Si vamos más allá, podemos adentrarnos al tema profesional, pues existen 
muchos de ellos que, a pesar de su formación, mantienen un léxico pobre, pero 
no por ser culpa de ellos, sino porque dentro de su primera formación 
abstrajeron estos términos. 
 
Podemos mencionar muchos factores que hacen posible la aparición de este 
problema, enumeramos en forma sistémica a la sociedad por ser ella en donde 
se encierran todos los seres humanos, luego podríamos hablar de subsistemas 
tales como la familia, los amigos, el colegio. 
 
Para efectos de este trabajo, me centraré en la familia, pues la considero como el 
motor que produce sus integrantes a su manera y semejanza; aunque también 
se da lo contrario. 
 
Es fácil adivinar que en juna familia en donde sus miembros son profesionales y 
tienen el léxico adecuado, los niños que la integran seguirán sus pasos; 
asimismo en una familia no profesional es bastante probable que sus niños 
sigan la misma tendencia, pero también hay casos excepcionales ya que sus 
niños en su proceso de aprendizaje se rodean, de niños con un léxico adecuado 
y van aprendiendo. 
 
Por esta razón, en el capítulo II: Marco Teórico, hago alusión de dos variables 
y sus respectivos conceptos, tipos, etc., como son la familia y léxico. 
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CAPITULO I 
 
 
OBJETIVOS DE LA MONOGRAFÍA 
  
1.1 Objetivo General 
Identificar la importancia que tiene la familia en el léxico de los niños de 5 
años de edad del nivel inicial. 
 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 Identificar como es el léxico de los integrantes de la familia de los 
niños de 5 años de edad del nivel inicial. 
 
 Identificar como es el léxico de los niños de 5 años de edad del nivel 
inicial. 
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CAPITULO II 
 
MARCO TEORICO 
 
 
2.1 La Familia 
 
2.1.1 Concepto 
En referencia a que es la familia el primer ente asociativo y absorbente en donde 
un niño va cimentado sus bases sociales, dialécticas, léxicas, conductuales, etc.; 
Carrillo (2009), hace la siguiente mención: 
 
En la familia es donde los hijos aprenden los valores del afecto, amor, 
respeto, libertad, pero sobre todo en el seno familiar, se aprende la 
socialización. Ya que la familia es la célula primaria de la sociedad, ella 
asegura el crecimiento de los pueblos y fomenta su prosperidad y 
desarrollo. (p.50). 
 
Plata (Citado en Quiroz, 2006), afirma que: “Es por excelencia el principio de 
continuidad social, que conserva, transmite y asegura la estabilidad social de 
ideas” (p.13). 
 
Alberdi (Citado en Collazos, s.f.), en referencia a la definición de la familia, 
indica esto: “la familia está formada por dos o más personas unidas por el afecto 
o por el matrimonio, que vivan juntas, ponen sus recursos económicos en 
común y consumen conjuntamente una serie de bienes en su vida cotidiana” 
(p.9). 
  
La ONU (Citada en Zavala, s.f.), conceptualiza de la siguiente manera a la 
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familia: “La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de 
la vida social” (p.2). 
 
Según Rodrigo y Palacios (Citados en López, 2005), sostienen que: “La familia 
es la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en 
común. (p.14). 
 
Asimismo, Sánchez (2011), en su tesis doctoral, asevera que la familia es: 
 
Un importante instrumento educativo ya que ejerce una gran influencia 
en la formación del ser, así el hombre podrá alcanzar el equilibrio social, 
y la madurez intelectual, psicológica, y física. En la creación del 
individuo y su búsqueda del “yo”, la familia ejerce un fuerte impacto. 
(p.43) 
 
Hernández (Citado en Pillcorema, 2013), va más allá, y ve a la familia como un 
sistema muy complejo, al respecto el autor afirma lo siguiente: “La familia es 
un sistema natural y evolutivo que se caracteriza por ser un conjunto de 
personas que interactúan en la vida cotidiana para preservar su supervivencia” 
(p.11). 
 
“La familia es la célula fundamental de la sociedad (…) “(Galindo, 2012, p.4). 
 
Otro estudioso de este universal concepto como D’ Agostino (2006), nos indica 
que: “La familia constituye una realidad originaria, de la que se eleva una 
dimensión propia de lo que es específicamente humano” (p.21). 
 
Gasteiz (2007), la ve como eje fundamental; el afirma que: “La familia 
constituye un elemento fundamental de la sociedad por la importancia de las 
funciones sociales que desempeña, en particular, la ubicación e identificación 
social de los niños y niñas” (…) (p.13) 
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Suarez y Moreno citados por Moreno, M., & Ramírez, L, (2018), nos mencionan 
que:“La familia es referencia de vida de cada persona en nuestra sociedad; son 
estructuras complejas en donde se vierten las emociones de los individuos, son 
filosofías de vida en donde se mantienen los vínculos afectivos, valórales y en 
donde se ponen más a prueba los conflictos humanos” 
 
Berzosa, Santamaría y Regodón (2011), nos mencionan lo siguiente: “La familia 
es una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma parte. 
Los factores que determinan su composición, su tamaño y cómo se forman no 
son sólo demográficos, sino que tienen que ver también con cuestiones 
económicas y sociales” 
 
2.1.2. Tipos de familia 
 
2.1.2.1 La Familia como Sistema 
Este enfoque ve a la familia como un ente complejo, formado por un conjunto 
de individuos con funciones y características propias y de apoyo mutuo. 
 
  Pillcorema, B, (2013) explica que: “De acuerdo a esto, la familia es un sistema 
social abierto, dinámico, dirigido a metas y autorregulado, de ahí que ciertos 
aspectos tales como su estructuración única de género y generación hace que 
se diferencie de otros sistemas sociales. (…). ” 
 
“Al hablar del modelo sistémico estructural se refiere a la totalidad de las 
relaciones existentes entre los elementos de un sistema dinámico; la estructura 
de una familia es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan 
los modos de interactuar de los miembros de una familia para que se aclare un 
poco se puede decir que la familia es el conjunto de exigencias funcionales, las 
mismas indican a los miembros como deben actuar. (…).” (Pillcorema, B, 2013) 
 
“ En definitiva, la familia es una estructura compleja, ya que se desarrolla 
conforme a las reglas establecidas, las mismas que serán conformadas en un 
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contexto donde predomine el cumplimiento de sus necesidades; aquí se 
empieza a desarrollar nuevas estructuras internas llamadas holones o 
subsistemas” (Pillcorema, B, 2013) 
 
2.1.2.2 Familia Nuclear o conyugal 
Este tipo de familia fue propuesta por Álvarez (Citado en Cano,2015), el cual 
sostiene que este tipo de familia: “está formada por la pareja de origen y sus 
hijos y tiene como condición para ser considerada como tal que los miembros 
compartan un espacio y patrimonio comunes y adopten un compromiso de 
familia” (p.34). 
 
2.1.2.3 La familia troncal o múltiple y la familia extensa 
En alusión a este tipo de familia y sus características principales, Valero 
(Citado en Cano, 2015), menciona que en este tipo de familia: 
 
Designan al grupo en el que conviven varias generaciones en el mismo 
hogar. Está formada por los padres, hijos y abuelos en el caso de la 
familia troncal, y además por otros parientes colaterales si se habla de 
familia extensa. Son los tipos que, tradicionalmente, han experimentado 
más difusión en las distintas sociedades y, en el caso concreto de la 
sociedad occidental, los más predominantes hasta el pasado siglo, pero 
que como se ha referido han ido dejando lugar a la familia nuclear. (p.35) 
 
2.1.3 Funciones de la Familia  
Megías (Citado en Cano, 2015), afirma que: “La familia cumple unas funciones 
para todos los miembros que la conforman con el fin de proveer actuaciones de 
bienestar, ser soporte afectivo para ese bienestar y escenario de desarrollo del 
mismo” (p.39). 
 
Palacios y Rodrigo (Citados en Cano, 2015), en referencia a que tipo de 
funciones cumple la familia para cada uno de sus integrantes, mencionan 4 
tipos: 
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A. Construcción de personas adultas 
 Jiménez, J, (2017) meciona:“A lo largo de la vida, todos los miembros 
de la familia tienen la oportunidad de desarrollar un sentido de su propia 
identidad, de equilibrio y bienestar personal.” 
 Para ello, aspectos como una adecuada autoestima y autonomía son 
fundamentales y ayudan a afrontar los conflictos y las situaciones 
estresantes de la vida con madurez.  
 
“También es importante la calidad de las relaciones de apego que las 
personas adultas han tenido desde su niñez, relaciones de las que se 
derivan diferentes márgenes de seguridad y de confianza en sí mismos y 
en los demás para plantear las relaciones de apego en la vida adulta” 
(Jiménez, J, 2017) 
 
B. Preparación para la vida 
“En la familia se aprenden las normas establecidas socialmente para 
determinadas situaciones y para desempeñar ciertos roles sociales, así 
como a asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los 
adultos hacia una dimensión productiva, plena de realizaciones y 
proyectos e integrada en el medio social” (Jiménez, J, 2017) 
  
“En ella se encuentran multitud de oportunidades para madurar y 
desarrollar los recursos personales que ayuden a salir reforzado de las 
pruebas y retos de la vida. También es un lugar donde se despliegan las 
expectativas en relación con lo que se espera de cada uno de sus 
miembros, siendo fundamental el empuje motivacional que se recibe en 
el entorno familiar para afrontar el futuro” (Jiménez, J, 2017) 
 
C. Escenario de encuentro entre generaciones 
La familia permite el encuentro de padres (el presente), abuelos (el 
pasado) e hijos (el futuro). A través del afecto entre ellos y de los valores 
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que rigen sus vidas, este espacio de encuentro permite un intercambio de 
tendencias, costumbres y estilos intergeneracionales que proporciona un 
enriquecimiento mutuo. 
 
D. Red de apoyo en las transiciones y dificultades vitales 
“La familia es un núcleo en el que surgen problemas y conflictos, pero 
también puede proporcionar apoyo ante dificultades surgidas fuera de 
este ámbito y un punto de encuentro para tratar de resolver las tensiones 
surgidas en su interior” (Jiménez, J, 2017) 
 En el seno familiar se puede encontrar la seguridad emocional, la 
comprensión y el apoyo necesarios para convertirse en un refugio seguro, 
en un espacio incondicional en las diferentes etapas de la vida, sus 
transiciones y necesidades, ofreciendo apoyo personal y social a todos 
sus miembros. 
 
Martín y Tamayo (2013), proponen otras funciones que la familia en conjunto 
cumple con el afán de buscar el bienestar de todos sus integrantes, las cuales 
menciono a continuación: 
“La función biosocial de la familia está relacionada las relaciones 
sexuales y afectivas de la pareja, así como la procreación y crecimiento 
y cuidado de los hijos, la estabilidad familiar y en la formación emocional 
de los hijos y su identificación con la familia.” (Martín, M., & Tamayo, 
M, 2013) 
 
“La función económica de la familia se refiere a que esta cumple un rol 
que la caracterizó desde hace miles de años como célula fundamental de 
la sociedad. Comprende las actividades y condiciones que posibilitan la 
reposición de la fuerza de sus miembros para realizar el trabajo y otras 
labores, el presupuesto económico de la familia; las tareas domésticas 
como: garantizar el abastecimiento, producción de bienes y servicios, la 
satisfacción de necesidades materiales individuales, los cuidados y la 
salud de los integrantes” (Martín, M., & Tamayo, M, 2013) 
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“La función espiritual-cultural de la familia implica el aprendizaje de la 
cultura milenaria de la sociedad, que posibilita la formación como ser 
humano, la satisfacción de las necesidades culturales de los integrantes, 
el desarrollo cultural, estético, la recreación y la educación de 
determinadas condiciones espirituales del sujeto” (Martín, M., & 
Tamayo, M, 2013) (p.64) 
 
 
2.2 El Léxico 
 
2.2.1 Concepto 
Hablar de este término, es hacer referencia a la pulcridad de las palabras que 
un ser humano pronuncia para su interrelación con los demás, al respecto 
Martínez, G, (2012) conceptualiza : “Léxico, en su sentido más general, 
designa el conjunto de palabras por medio de las cuales se comunican entre sí 
los miembros de una comunidad. El léxico, es por tanto, una noción teórica que 
hace referencia a la lengua. Pero en la vida cotidiana cada individuo sólo hace 
uso de una parte restringida del léxico de una lengua. El término vocabulario 
designa convencionalmente una parte del léxico que se presta a un inventario 
y a una descripción” 
 
“El léxico es el componente lingüístico que traba mejor el conocimiento del 
mundo y la competencia lingüística de un hablante, y estudiar léxico supone 
entrar en todos los campos de la educación y de la vida (por ello quizás no se 
deba abandonar la enseñanza del vocabulario al solo azar)” (Martínez, G, 
2012) 
 
El léxico es “el conjunto de las unidades que forman la lengua de una 
comunidad, de la actividad humana de un hablante, etc” (Dubois, citado en 
Morales, 2005, p.13). 
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2.2.2 Aspectos Cuantitativos del léxico 
Las características cuantificables del léxico, se refiere al numero de unidades 
que lo componen 
 
2.2.2.1 Tamaño del Léxico 
Referente a la cuantificación de unidades que un ser humano alfabetizado debe 
de manejar a lo largo de su vida; López (Citado en Morales, 2005), afirma que: 
“Un hombre adulto sin escolaridad no maneja más allá de 2000 vocablos, más 
el léxico de su oficio. El hablante culto, por el contrario, dispone de unas 5000, 
además del vocabulario técnico de su profesión” (p.15). 
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2.2.2.2 Léxico frecuente y léxico disponible 
López (Citado en Morales, 2005), comprende por palabras usuales a las que: 
En un texto o al escuchar hablar a alguien se repiten, es decir, no todas 
las palabras son vocablos, palabras diferentes. La frecuencia muestra las 
palabras realmente usadas por los hablantes en una comunidad dada, 
indicando el vocabulario común de una lengua. (p.18) 
 
2.2.3 Las Unidades Léxicas 
“Aprender léxico es un proceso lento y complejo que requiere dedicación y 
esfuerzo por parte de profesores y alumnos. Las dificultades teóricas empiezan 
pronto, desde el mismo momento en que queramos precisar el objeto de estudio” 
(Higueras, s.f., p.112). 
 
 “Es conveniente utilizar el concepto de  unidad léxica  en lugar del término  
palabra, puesto que  unidad léxica  es un concepto más amplio, que engloba otros 
aspectos que deben ser tratados en la enseñanza-aprendizaje del léxico” (Lewis, 
citado en Higueras, s.f., p.112). 
 
En referencia a que constituyen las unidades léxicas para la socialización básica,  
Unidades Léxicas en español, (s.f), sostiene que: “Las unidades léxicas 
constituyen los elementos mínimos para la comunicación interpersonal, puesto 
que los hablantes de cualquier lengua, cuando procesamos la información 
obtenida por cualquier vía, categorizamos y organizamos los signos lingüísticos 
en diferentes unidades o segmentos léxicos (palabras simples y compuestas, 
colocaciones, locuciones idiomáticas, fórmulas sociales, etc.) y así los 
almacenamos en nuestro lexicón mental”  
 
2.2.4 La Lexicografía 
Estudiar este término, es bastante complejo, ya que muchos autores lo asocian 
con otros dos subconceptos,  Rodrigues, R, (2015), sostiene que:“Aunque la 
palabra lexicografía no es de alta frecuencia, podemos acercarnos a ella con 
relativa facilidad empleando los recursos de la morfología y de la etimología que 
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nos advierten que es un compuesto de Léxico y -grafía, y si sabemos que esta 
última forma (que se encuentra en otros nombres como geografía, etnografía, 
biografía, etc.) significa descripción, el total sería  descripción del léxico” 
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA. - El ente más trascendente en la creación, acentuación del léxico de 
los niños, es sin duda alguna la familia; pues es con los miembros de 
la misma con los que interactúa diariamente, escuchando el léxico de 
los mismos. 
 
SEGUNDA. – Si el léxico de la familia es malo, se debe de empezar a corregir, 
ya que es la fuente de sus futuras generaciones, y así se duplicará 
como una cadena viciosa. 
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